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Editorial
We bring in this second issue of the 13th volume (May-August 2012) a selec-
tion of six provocative articles best result of philosophical inquiry developed in the 
country and submitted to the journal Filosofia Unisinos. The journal publishes them 
after, in most cases, an intense dialogue between peers and authors that has led to 
an enrichment of the final result. This process has been transformed into an academic 
space in itself, a privilege and opportunity of confrontation of ideas, perspectives 
and polishing of ideas that although the public doesn’t see it, it is extremely fruitful 
for author and reader. We also offer two accurate bibliographic reviews.
We reinforce that the magazine gives priority to papers submitted in English 
on account of the accessibility that this language favors, and the suggestion of 
sending book reviews of new sources.
Trazemos neste segundo número do volume 13 (maio-agosto 2012) uma 
seleção de seis instigantes artigos resultado da melhor investigação filosófica desen-
volvida no país e submetida à revista Filosofia Unisinos. A revista publica os mesmos 
depois de, na maioria dos casos, um intenso diálogo entre pareceristas e autores 
que tem levado a um enriquecimento do resultado final. Este processo tem-se trans-
formado em um espaço acadêmico em si mesmo, um privilegio e oportunidade de 
confrontação de perspectivas e polimento de ideias que ainda que não seja público 
resulta extremamente frutífero para o autor e o leitor. Oferecemos igualmente duas 
cuidadosas resenhas bibliográficas. 
Reforçamos a recomendação da prioridade que a revista dá aos artigos sub-
metidos em língua inglesa em virtude da acessibilidade que esta língua favorece, e 
a sugestão de envio de resenhas bibliográficas de novas fontes.
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